プログラム by unknown
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開　会　式	 8:50 ～ 9:00
特別企画　JCI セッション　9:00 ～ 10:30
  「Relevance and impact of Joint Commission International accreditation 
    to global healthcare organizations」
   Paul Chang（JCI バイスプレジデント）
   浦部　忠久（足利赤十字病院　副院長兼第一整形外科部長）
  座長：小松本　悟（足利赤十字病院　院長）
   髙橋　孝行（足利赤十字病院　第一外科部長）
総　　　会	 13:00 ～ 14:00
特 別 講 話	 14:10 ～ 15:10
  「赤十字から見た人道の世界地図」
   近衞　忠煇（日本赤十字社　社長、国際赤十字・赤新月社連盟会長）
  座長：小松本　悟（足利赤十字病院　院長）
特別講演Ⅰ	 15:20 ～ 16:20
  「宇宙医学から学ぶ健康長寿」
   向井　千秋（東京理科大学　特任副学長・
   　　　　　　宇宙航空研究開発機構（JAXA）技術参与）
  座長：安田　是和（芳賀赤十字病院　院長）
特別講演Ⅱ	 16:30 ～ 17:30
  「平和の光は日光から」








   榛村　重人（慶應義塾大学医学部眼科学教室　准教授）
 S1-02　iPS 細胞由来血小板製造の出口戦略
   江藤　浩之（京都大学iPS細胞研究所　臨床応用研究部門　教授・副所長）
 S1-03　パーキンソン病に対する cell-based therapy
   髙橋　　淳（京都大学iPS細胞研究所　臨床応用研究部門　教授）
 S1-04　iPS 細胞を用いた心筋再生医療実用化の現状
   福田　恵一（慶應義塾大学医学部循環器内科　教授）
 S1-05　脊髄再生医療はどこまで来たのか
   中村　雅也（慶應義塾大学医学部整形外科学教室　教授）
閉　会　式	 12:00 ～ 12:10
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The Japanese Red Cross Medical Society
ランチョンセミナー
第1日目　10月20日（木）


















































開　会　式	 8:50 ～ 9:00
特別企画　JCI セッション　9:00 ～ 10:30
  「Relevance and impact of Joint Commission International accreditation 
    to global healthcare organizations」
   Paul Chang（JCI バイスプレジデント）
   浦部　忠久（足利赤十字病院　副院長兼第一整形外科部長）
  座長：小松本　悟（足利赤十字病院　院長）
   髙橋　孝行（足利赤十字病院　第一外科部長）
総　　　会	 13:00 ～ 14:00
特 別 講 話	 14:10 ～ 15:10
  「赤十字から見た人道の世界地図」
   近衞　忠煇（日本赤十字社　社長、国際赤十字・赤新月社連盟会長）
  座長：小松本　悟（足利赤十字病院　院長）
特別講演Ⅰ	 15:20 ～ 16:20
  「宇宙医学から学ぶ健康長寿」
   向井　千秋（東京理科大学　特任副学長・
   　　　　　　宇宙航空研究開発機構（JAXA）技術参与）
  座長：安田　是和（芳賀赤十字病院　院長）
特別講演Ⅱ	 16:30 ～ 17:30
  「平和の光は日光から」
   稲葉　久雄（日光東照宮宮司）
  座長：北島　敏光（那須赤十字病院　院長）
第 2 会場（栃木県総合文化センター　1F　サブホール）





































































































































一般演題（口頭）	8	 研修医症例発表	Ⅳ　13:05 ～ 14:01
座長：篠田　宗次（古河赤十字病院　院長）



























































































第 5 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 1 会議室）












































































第 6 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 2 会議室）















































ランチョンセミナー	4	 11:55 ～ 12:55
座長：戸倉　英之（足利赤十字病院　乳腺外科　部長）
OncotypeDX® 乳がん検査 200 例の臨床経験から
虎の門病院　乳腺・内分泌外科　部長　川端　英孝　　
共催：株式会社エスアールエル
























第 7 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 3 会議室）
















O-7-08		 e ラーニング視聴向上にむけた取り組みの 1例
原町赤十字病院　混合　中井ゆみ恵　他

















































O-8-01		 結核診療におけるQFT-3G と T- スポット・TBの直接比較検討
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　呼吸器科　福島喜代康　他
69




















O-8-08		 眼鏡枠メーカーとの開発機器FJ	Clip と F	loop	Plus	を用いた腹腔鏡下胃局所切除術
福井赤十字病院　外科　藤井　秀則　他

























































































































第 10 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 4 会議室）









































































第 11 会場（宇都宮東武ホテルグランデ　4F　松柏の間 I）














O-11-07	 戦後 70 年を迎えた当院の被爆者医療について
日本赤十字社長崎原爆病院　副院長　谷口　英樹　　

























































O-11-29	 他院からの持ち込み PACS 画像（CD/DVD）参照システムの導入
徳島赤十字病院　医療情報課　清野　恭平　他
第 12 会場（宇都宮東武ホテルグランデ　4F　松柏の間 II）

































O-12-15	 1.5T-MRI における Body	Tuned	CLEARの有用性の基礎的検討
徳島赤十字病院　放射線科部　多智花健太　他
77











































































































P-031	 	 認知レベルに問題がある患者の透析中の管理について－ 2事例を経験して－
古河赤十字病院　看護部透析室　中田　敦子　他











































P-050	 	 当院における頸髄損傷患者の摂食嚥下障害 8例についての検討
長岡赤十字病院　リハビリテーション科　伊原　武志　他
P-051	 	 SLTAと TLPA呼称課題の失語症例における同等性検証の試み
さいたま赤十字病院　リハビリテーション科　小沼　岳久　　




































































P-077	 	 当院における SGLT2 阻害剤の使用状況
益田赤十字病院　薬剤部　宅江　孝修　他











































































P-106	 	 赤十字奉仕団に協力依頼したマラソン大会での無線連絡網の構築（第 2報）
横浜市立みなと赤十字病院　救命救急センター　八木　啓一　他











































P-122	 	 先天性十二指腸閉鎖症の 1例
北見赤十字病院　医療技術部　臨床検査科　杉田　陽美　他


































































P-147	 	 CT 撮影における金属アーチファクト低減処理（SEMAR）の有用性
石巻赤十字病院　放射線技術課　須藤　勇貴　　
P-148	 	 当院での CT造影検査における造影剤の副作用発現率について
伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　幕谷　幸弘　他
P-149	 	 腰椎スクリーニングMRI におけるMR-myelography の検討
高山赤十字病院　放射線科部　北村　裕貴　他






第 1 会場（栃木県総合文化センター 1F　メインホール）
シンポジウム　　iPS細胞の臨床応用の実際　9:00 ～ 12:00
座長：福田　恵一（慶應義塾大学医学部循環器内科　教授）
S1-01	 	 iPS 細胞の眼科臨床応用に向けて
慶應義塾大学医学部眼科学教室　准教授　榛村　重人
S1-02	 	 iPS 細胞由来血小板製造の出口戦略
京都大学 iPS 細胞研究所　臨床応用研究部門　教授・副所長　江藤　浩之
S1-03	 	 パーキンソン病に対する cell-based	therapy
京都大学 iPS 細胞研究所　臨床応用研究部門　教授　髙橋　　淳























































O-2-44		 平成 28 年熊本地震における熊本赤十字病院感染管理チームの活動報告
熊本赤十字病院　ICT　東　　陽子　他
O-2-45		 腎センターにおける平成 28 年熊本地震の対応
熊本赤十字病院　腎センター　竹下　美子　他






























































































































































































































第 7 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 3 会議室）
一般演題（口頭）	65　　急変時対応　9:00 ～ 9:48
座長：齋藤　美和（さいたま赤十字病院　看護師長、集中ケア認定看護師）














































































































































































































































































































O-12-39	 退院前の胸部X線にてペースメーカTwiddler 症候群を発見した 1症例
名古屋第一赤十字病院　臨床工学技術課　瀧本　さち　他








































P-166	 	 Ball	valve	syndrome をきたした胃穹窿部GISTの 1症例
小川赤十字病院　外科　大木　宇希　他
P-167	 	 保存的に軽快した胃壊死の 1例
武蔵野赤十字病院　外科　加藤　俊介　他
P-168	 	 経食道的アプローチによるリンパ節生検で診断しAfatinib が奏効した肺腺癌の一例
福井赤十字病院　初期臨床研修医　藤田　哲嗣　他
































































P-192	 	 夜間尿量 800ml を基準としたおむつ交換の検討～個別性を重視して～
徳島赤十字病院　看護部（消化器内科病棟）　平野　瑞穂　他
P-193	 	 尿漏れしないおむつ交換を定着させるための取り組み
名古屋第一赤十字病院　西棟 10 階 A病棟　加藤留美子　他











































P-209	 	 内服インシデントの要因と看護師の認識～確認内容 6Rの課題～
秦野赤十字病院　看護部　神内　理恵　他




































































P-235	 	 当院における 5S 推進と業務改善 3年の道程
伊豆赤十字病院　医療社会事業課　田中　美香　他












P-241	 	 当院 PETセンターにおけるFDG-PETがん検診の初期成績
北見赤十字病院　医療技術部診療放射線科　相澤　幹也　他
P-242	 	 当院の負荷心筋血流シンチにおける投与量減少に対応した収集条件の検討
伊勢赤十字病院　医療技術部放射線技術課　森嶋　毅行　他
P-243	 	 早期喉頭がんにおける頸動脈線量低減を目的とした照射法の比較検討
伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　伊藤伸太郎　他
P-244	 	 放射線治療装置における始業点検でのエラー事例
那須赤十字病院　放射線科　大谷津　崇　他
P-245	 	 放射性ヨウ素内用療法における管理栄養士との協働による患者説明
伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　林　奈緒子　他
P-246			 診療放射線技師不在機関での線量調査と最適化および医師の医療被ばく意識調査
伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　林　奈緒子　他
P-247	 	 放射線部門における新たな機器メンテナンス体制の構築
伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　岡田　和正　他
